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JKZiIHXTPFESNEUFIdHRDYZFTh[dHRDYFG^WKJGKUJSOKIEfRHaMGJFWFJYNiKXQSJYJWKNUFE
RKfRHaMGJFWFJYN_qrBfHNUJDHaKRIJKZiIHXTPFESNEUFIaMNUJRFYXFNKDOKRKXKPQKJKZiIH\
NEfFKINKGYXJEXOKISfKNVJKJJKZiIHGMXJhRYJiHUHJXSJRKEPQHRNJKZiIHXTPFEFdK[XbaSN
iENUIHNVJYNYIEGSRaKGSOKI_qs
BiEJYRHGKXDHNTaIEGERKEXFJYNSNEXYJNUEJG^U^J_BWFRJMEXFJYNIKDZNEGENUYDVJT\
PSfiKUG^JbaFG]iEIKDYJ[YR[EEUSXKJDFIaKIJKRcXKJSJ_eFIaKIWFRJMYXFNNYWYXFG_BWEXTNYP
h[]EDSaFEYXJEXFFIJKRfRKJYZFT[ENHRYIEWEXTNYPHGfXMREXFJYNYWEXSNDEIFfMXYZFT[YWEXYX\
XMIGNUKDOKI]EDKXQKG[KXKIJbNGFiVWYNJ[KXKIJKIKGEGYREXFIKYRFNJ^RJSIKXKDNUKDXSXKJ
NUYDYREFN_qt
BOFUHIQJEXEINYPSN[KXKIJSNISXGcXFNSPKIIKGEUh[lWFXYPIEGmEGMXZNNUEWEF_uKRRFaE
aFNNUKDFIYZFTIEGIKWKUFE[KXKIJSNKGKXJHXTaYNYJ_qvBaFNNUKDFIYZFTEUSRJSGKGJKRSIFN[K\
XKIJGKUFGpSRJSGRKXEJFWFJYN[KXKDUFEJYRNEaEXDFSXKJKJ]EdFXHUTdFEFPHIaHXGHaYNJ_BwKOKRF
fRHJKNJYINKJFGEKXWKNUVJF[KXKIJbNSPSJ_x^OOPHIaHXGHaTNUKRFIJWSPKEIEPQ]KPQNSPKNWF\
XYPGSfKJGSfWFNKXb]YJdHPTDEPQERYUEJHGGEXKXbYXTIERREJVWYGIEG_yz
BfHNUJDHaKRI]RKfRHaMGJFWFJYNRESfcXbJYRNEaEXHDXKPdHIJHNEOO[KXKDUb[KEdH\
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RcX]SNKUKXJYRPQFENMXJWFXYPHJiHUXSJRK_BJYRPQEGJYRNEaEXDFiEXDHUYNEJhXOMR[YIUFGSNE
ObNSP][KXKFWKXEiFYIQISXGcXFNSPFXhUFT[YJJKRKDJFDKP_BdHXQEDEJHNPQg[JSNKPQdE[JEG^JK\
XKNNSPPSWYXFG]EdHPQENUJYNNUHZFYXFN\NUFDOHXFGMNNJYJMNJJKRKDJ_y}
BdHPQENUJYNDKIJEXFJYNJFN[KXKIJ]EDKXQOKIEOHXaHPNYPFXMUTRFGMN[KXKFiEXDHUTa\
IEGdKXEDFIaKIIEfFSXKJOKI_kKDZNEGEGHIGRSJJYRPQEG]iEIKDENUFDOTXMDHGSNFaK
NHRHXiEJ[MGEWEXYNHGSJFN]DFIadHPQENUJYNFZFGGSXKJKG_BDEFGMXJhREGSJERZhNYPHJDM\
JEJpKPQdKXbXG^UWKJXKISNEGRKEJFWFJYN[KXKDUF]DYNRSNUJEdHPQENUJYNJ^RWSIQSIKGFRYIQV\
JYNEiEJYRHUUEDKP]EDKXQEUKXJYRPQFENMXJNYP]EUEONUHXhJG^UWKJXKINSPFXhUFT[ERSWSIE
IFiFXFUDMNhJ[YJKPQKIPKJF_yq
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